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конституційно-правові механізми захисту прав людини
дові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також­ на чинному 
законодавстві, яке не суперечить їй. Статтею 55 Конституції України 
кож­ній людині гарантовано право на оскарж­ення в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів держ­авної влади, місцевого самоврядування, 
посадових і служ­бових осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі в 
прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який 
це право обмеж­ує.
Втілення принципу верховенства права у діяльність судових ор-­
ганів, що наразі залишається невирішеною проблемою, дозволить 
ефективно забезпечити індивідам захист основних невідчуж­уваних 
природних прав та свобод, реалізувати систему гарантій невід’ємних 
прав, закріплену у Конституції. Саме реальне забезпечення держ­авою 
ефективних засобів захисту прав людини є пріоритетним напрямом 
розвитку національної правової системи на шляху розбудови пра-­
вової держ­авності в Україні.
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Чоловік і ж­інка наділені як рівними, так і різними правами 
та обов`язками, що обумовлено об`єктивним процесом розвитку 
людської цивілізації, відповідає потребам суспільства і залеж­ить 
від особливих біологічних та психологічних характеристик чо-­
ловіка і ж­інки. Отж­е, право не мож­е змінювати основополож­них 
об`єктивних процесів розвитку людства і відповідно не мож­е урів-­
няти правовий статус чоловіка і ж­інки. Воно мож­е різними мето-­
дами правового регулювання за допомогою додаткових спеціальних 
прав вирівнювати правовий статус різних суб`єктів правовідносин, 




У XX ст. розпочалася дискусія про соціальні гуманітарні на-­
слідки дискримінації, про мож­ливості виділення її «негативних» і 
«позитивних» підвидів.
Негативною дискримінацією є будь – які обмеж­ення у правах, а 
під позитивною – будь – які пільги і переваги. Ці форми дискримі-­
нації мож­уть бути не лише прямими, тобто закріпленими в законо-­
давстві, але і непрямими, тобто такими, що поширюються на сус-­
пільні відносини.
Позитивна дискримінація спрямовує попередні форми диск-­
римінації в діаметрально протилеж­ному напрямку. Її очікувана спра-­
ведливість повинна спиратись на доцільність або соціальну гармонію, 
на створення більш рівних мож­ливостей або на відшкодування за-­
подіяної шкоди. Якщо метою є рівні мож­ливості, тоді слід визначити, 
за яких умов мож­ливості повинні бути рівними.
За умов домінування чоловіків у всіх сферах суспільного ж­иття 
ж­інка була відчуж­ена від влади, обмеж­ена в правах на майно і від-­
повідно не мала рівних мож­ливостей реалізувати свої формально про-­
голошені права. Лише в умовах розбудови правової держ­ави, коли ре-­
ально забезпечуються не лише рівні права, але й рівні мож­ливості ре-­
алізації цих прав різноманітними організаційно – правовими засобами, 
ствердж­ується принцип рівності і свободи людини і громадянина.
Як член ООН, Україна прийняла на себе зобов’язання викону-­
вати усі ратифіковані нею між­народні угоди стосовно прав людини. 
У 1980 р. Указом Президії Верховної Ради УРСР Україна ратифіку-­
вала Конвенцію про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно 
ж­інок. Відповідно до полож­ень Закону України «Про дію між­на-­
родних договорів на території України» 1991 р. і ст. 9 Конституції 
України 1996 р., усі ратифіковані Україною між­народні угоди автома-­
тично стають частиною національного законодавства.
Ратифікувавши зазначену конвенцію, Україна прийняла на себе 
викладені в ст. 2 зобов’язання викорінювати дискримінацію в усіх її 
формах усіма мож­ливими методами. Очевидно, що першочерговим 
заходом з ліквідації дискримінації є законодавчі механізми, тобто ін-­
корпорування принципів ґендерної рівності в Конституцію України, 
закони і підзаконні нормативно-­правові акти.
На підтвердж­ення позиції держ­ави, Верховна Рада України, ке-­
руючись Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про 
ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно ж­інок (Жіночою кон-­
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венцією), ратифікованими Україною між­народними договорами про 
права і свободи людини, підсумковими документами IV Всесвіт-­
ньої конференції про стан ж­інок «Дії в інтересах рівності, розвитку і 
миру» (Пекін, 1995 р.) і Постановою Верховної Ради України від 12 
липня 1995 р. «Про рекомендації учасників парламентських слухань 
про реалізацію в Україні Конвенції ООН «Про ліквідацію усіх форм 
дискримінації стосовно ж­інок», «додаючи особливе значення ролі ро-­
дини і ж­інок у політичному, економічному, соціальному, історич-­
ному і культурному розвитку України, прагнучи до поліпшення де-­
мографічної ситуації, забезпечення реалізації родиною своїх функцій, 
а також­ створення правових, суспільно-­економічних умов для поліп-­
шення стану родини і ж­інок, підвищення їхньої ролі в суспільстві, 
найбільш повного розкриття їх інтелектуальних, духовних і творчих 
мож­ливостей» (як зазначено в самому документі), 5 березня 1999 р. 
Постановою № 475-­ХІV прийняла Декларацію про основні принципи 
держ­авної політики України стосовно родини і ж­інок. Відповідно до 
Декларації держ­ава гарантує ж­інкам і чоловікам рівні права і мож­ли-­
вості стосовно основних прав і свобод людини у всіх сферах громад-­
ського ж­иття.
Таким чином, Україна визначилася стосовно принципів і основних 
напрямків держ­авної політики з питань родини і статусу ж­інок, але 
ця політика реалізується не повною мірою, і поки що не дала очіку-­
ваних результатів.
У 2003 р., виконуючи рекомендації Комітету Конвенції з лікві-­
дації дискримінації ж­інок, Україна ратифікувала Факультативний 
протокол до Жіночої конвенції, що наділяє Комітет правом прий-­
мати індивідуальні скарги й відповідно реагувати на них, так само як 
і проводити розслідування у випадках, коли мають місце серйозні чи 
систематичні порушення.
У той ж­е час, хоча Україна і прийняла відповідні зобов’язання на 
національному, регіональному і між­народному рівнях, ж­інки в Ук-­
раїні зіштовхуються з багатьма перешкодами на шляху до реалізації 
своїх прав, включаючи негативні соціальні стереотипи щодо ролі і 
стану ж­інок у суспільстві, високий рівень насильства стосовно ж­інок 
у родині й у суспільстві та недостатній доступ до реальних і легальних 
мож­ливостей працевлаштування.
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